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► Jalin kerjasKOTA KINABALU: Universiti- Ma l a y si a  Sabah (UMS) berbasrat 
untuk memainkan peranan 
dalam mengumpul varieti dan spesies durian yang ada di negeri ini dengan tujuan penyelidikan serta pembangunan ekonomi. Naib Canselor UMS Profesor Datuk Dr D Kamarudin D 
Mudin berkata, UMS yang 
meletakkan pemuliharaan 
biodiversiti sebagai sa lah satu penekanannya, kini merealisasikan kerjasama di 
antara UMS dan Syarikat Yup. Fook Resources Sdn Bhd untuk Projek Kebun Penyelidikan 
Durian. 
"S e i r i ng d e ng a n  perkembangan kebun ini, UMS turut menu buhkan 
pasukan penyelidikannya 
untuk menumpukan kepada penyelidikan durian. 
"In i ter m a s u k l a h  penyel i dikan  terhad ap kesesuaian spesies liar sebagai pokok penanti, pendebungaan serta kajian agronomi buah durian," katanya dalam Majli s  Menandatangani 
Memor andu m  Perjanjian (MoA) di antara UMS dan Syarikat Yun Fook Resources, Ii • I • I • I a dengan Syari t Resources KAMARUDIN bertukar dokumen ae11ga1n dalam itu. di sini pada Selasa. Beliau berkata, durian ialah pokok saka dan boleh tumbuh menjadi po hon yanglebih besar. Di hutan, pohon durian sama besarnya dengan kayu . balak komersil yang lain dan berusia berpuluh-puluh tahun. Oleh itu, katanya, Kebun Penyelidikan Durian di UMS adafah projek jangka panjang. "Kita boleh melihat basil projek iµi dalam pelbagai bentuk. Selain penghasilan buah durian, projek ini boleh menghasilkan bibit durian di samping ilmu pengetahuan , baharu berkaitan penghasilan bahan tanaman. "Selain itu, projek ini juga menghasilkan teknik aruhan dan proses semula jadi pendebungaan, termasuklah kajian berkaitan peranan haiwan dan serangga di dalam menambah baik kualiti pokok serta basil durian, �, katanya. Dalam pada itu, Kamarudin berterima kasih kepada Pengarah Syarikat Yun Fook Resources Datuk Yap Yun Fook kerana melalui kerjasama itu, beliau telah membina dua rumah burung walit di Fakulti Pertanian Lestari (FPL) UMS Sandakan. "Satu rumah kos rendah bernilaiRM20,000dansatulagi gudangWalit tiga tingkatdengan Kita boleh melihat hasil projek ini dalarn pelbagai bentuk. Selain penghasilan buah durian, projek ini boleh menghasilkan bibit durian di samping ilmu pengetahuan baharu berkaitan penghasilan bahan tanaman. ,, DATUK DR D KAMARUDIN DMUDIN Naib Canselor UMS ,..,rr11',:,r11'Y' kos binaan RM250,000. "Kerjasama seperti m1 memberikan faedah besar kepada pelajar kerana tidak perlu pergi jauh untuk mempelajari industri yang sedang berkembang ini. "Apabila bergraduat mereka boleh menceburi · bida ng ternakan ini sebagai sumberpendapatantambahan," katanya. Hadir sama ialah .Perrn:e1ms1 Lembaga Pengarah KY Mustafa. 
